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DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS D’UNA CASA DE COLÒNIES  
RESUM 
 
El present projecte tracta sobre l’execució de les instal·lacions d'una casa de colònies 
formada per 4 edificis situada a La Pobla de Lillet. 
 
Per a la realització de les instal·lacions es pretén realitzar un traçat òptim tenint en 
compte la normativa aplicable i es procura utilitzar materials amb un cicle de vida alt 
per a minimitzar el manteniment. Amb aquestes dos premisses es redueix el cost 
material i mediambiental, factors que avui dia són fonamentals per al progrés 
sostenible del planeta. 
 
Les instal·lacions realitzades són les següents: 
 
Instal·lació de lampisteria, A.C.S. i solar: subministrament d’aigua freda sanitària, 
producció i distribució d’aigua calenta sanitària i producció d’A.C.S. mitjançant 
captadors solars. 
 
Instal·lació de Sanejament: Sistema separatiu per a evacuació d’aigües residuals i 
aigües pluvials. 
 
Instal·lació de Calefacció: Sistema de distribució bitub mitjançant un sistema de 
calefacció  centralitzat. 
 
Instal·lació de ventilació:  Expulsió de l’aire de cuines i cambres de bany mitjançant 
campanes i extractors. 
 
Instal·lació de gas propà: Subministrament de gas propà als aparells de consum de les 
cuines i a la  caldera de producció d’A.C.S. i calefacció. 
 
Instal·lació elèctrica: Subministrament d’electricitat als aparells de consum, a les 
lluminàries i a les lluminàries d’emergència. 
 
Instal·lació de telecomunicacions: Donar accés a internet (STBA), televisió per cable, 
satèl·lit i radio (RTV) i accés telefònic (STDP). 
 
Instal·lació de contra incendis: Dotació de bases d’incendi equipades (BIES), extintors, 
detectors d’incendi, llums d’emergència i senyalització d’emergència. 
 
Instal·lació de piscina: Dotació de sistemes d'impulsió, renovació, filtratge de l'aigua i 
instal·lacions de fontaneria, sanejament, electricitat i protecció d'incendis per a una 
sala adherent a una piscina de lleure. 
 
